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DESCRIPCIÓN: La investigación se ocupara de un tema controversial en el 
derecho societario, relacionada con la responsabilidad subsidiaria de las 
sociedades matrices respecto de sus subordinadas, a través de un estudio 
jurisprudencial y doctrinal comparado; partiendo, de que, la responsabilidad es 
subsidiaria cuando, las actuaciones que haya realizado la sociedad matriz o 
controlante hayan sido en virtud de la subordinación y en interés de esta o de 
cualquiera de sus subordinadas. 
 
METODOLOGÍA:  Se utilizó una metodología analítica, interpretativa y crítica  en 
Derecho Societario, realizando un estudio comparado entre la doctrina comercial y 
la jurisprudencia constitucional 
 
CONCLUSIONES: A partir del análisis del artículo 148 de la Ley 222 de (1995) y 
el artículo 61 de la Ley 1116 de (2006) se puede establecer que estos  apartados 
normativos consagran una simple presunción del nexo causal de la 
responsabilidad subsidiaria frente a terceros con ocasión de las actuaciones que 
haya realizado la sociedad matriz o controlante en virtud de la subordinación y en 
interés de esta o de cualquiera de sus subordinadas. Es de desatacar, que la 
mencionada responsabilidad subsidiaria admite prueba en contrario, por tanto, el 
demandado deberá acreditar que la situación de insolvencia o de liquidación 
judicial obedeció a una causa extraña a la subordinación. 
 
Contrario a lo anterior, la Corte Constitucional ha establecido que el parágrafo del 
artículo 148 de la Ley 222 de (1995) establece una presunción de responsabilidad 
de la entidad matriz respecto de su subordinada, presunción que se asemeja a la 
responsabilidad objetiva, en tanto que, para los casos estudiados, indicó que las 
sociedades matrices debían hacerse responsables del pasivo pensional de sus 
subordinadas, sin tan siquiera probar e nexo causal directo de las primera sobre 
las actuaciones de las segundas, mientras el caso se resuelve en la justicia 
ordinaria. 
 
En este sentido, partiendo del estudio de la doctrina comercial especializada sobre 
el tema, las determinaciones contradictorias proferidas por la Corte Constitucional 
sobre el tema generan incertidumbre, son confusas y crean inseguridad jurídica en 
el derecho societario, toda vez que dejan entrever el establecimiento de una 
responsabilidad objetiva de la sociedad matriz respecto de los actos que ejecute 
su sociedad subordinada en estado de liquidación o concordato. 
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